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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  
 
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 
 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 
students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 





Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
Ја користам оваа прилика, да ви се заблагодарам што дојдовте денес заеднички да го 
чествуваме учителското дело и нашиот придонес во него.  
Ние сме сосема свесни дека патот до успехот е долг и кривулест но и дека полесно се патува 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
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89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 





Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
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кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
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The intercultural communication lies In the essence of the today’s global world. What does 
intercultural communication competent teacher mean? Whether the prejudices or stereotypes are those that 
make difference between teachers and people in general? We took an insight into all the positive and negative 
characteristics that the teacher should possess in order to be interculturally competent. 
Key words: inteculturality, verbal and non-verbal communication, competence 
 
ИНТЕРКУЛТУРАЛНО КОМУНИКАЦИСКИ КОМПЕТЕНТЕН НАСТАВНИК 
Апстракт 
Во основата на денешниов глобален свет лежи интеркултуралната комуникација. Што 
значи интеркултурално комуникациски компетентен наставник? Дали предрасудите и 
стереотипите се тие кои прават разлика меѓу наставниците и луѓето воопшто? Колку 
вербалната и невербалната комуникација доведува до интеркултуралност? Во овој труд се 
опфатени сите оние позитивни и негативни особини кои наставникот треба да ги поседува за да 
биде интеркултурално компетентен. 
Клучни зборови: интеркултуралност, вербална и невербална комуникација,компетенција. 
 
Вовед  
Глобализацијата е модерен процес кој го зафаќа секој сегмент од човековото живеење и 
подразбира развој на нови знаења, ставови, вештини и размислувања, односно развој на нови 
компетенции. Кога зборуваме за наставниот процес, тогаш треба да ја потенцираме интеркултуралната 
компетенција, затоа што таа има големо влијание и на развојот и на улогата на училиштето како 
воспитно-образовна установа и која резултира со создавање на нови знаења и способности. 
Наставниците се оние кои претставуваат модел на однесување на учениците и токму тие се 
преносителите на интеркултурните знаења, вештини и способности кои општеството ги донесува, 
училиштето ги обликува, а учениците ги усвојуваат и користат. Развивајќи ја интеркултуралната 
комуникација ученикот е веќе подготвен за соочување со вистинскиот современ свет. Таквиот ученик 
успеал да ја развие и културната интелигенција, која му овозможува како квалитетен современ граѓанин 
да земе активно учество во општеството. Интеркултурната комуникација се однесува на 
воспоставување интеракција и комуникација со личностите од другите култури. Личностите од различни 
култури треба меѓусебно да се разбираат иако не делат исто културално искуство. Интеркултуралната 
комуникација е особено значајна во денешно време кога ќе се земе во предвид мултикултуралното 
општество во кое живееме. Кога говориме за интеркултурална комуникација не мислиме само на 
вербалната, туку и на невербалната комуникација.  Што се однесува до вербалната комуникација, таа 
се однесува на јазикот кој го говориме,  затоа е значајно познавањето на барем еден светски јазик. На 
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The intercultural communication lies In the essence of the today’s global world. What does 
intercultural communication competent teacher mean? Whether the prejudices or stereotypes are those that 
make difference between teachers and people in general? We took an insight into all the positive and negative 
characteristics that the teacher should possess in order to be interculturally competent. 
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ИНТЕРКУЛТУРАЛНО КОМУНИКАЦИСКИ КОМПЕТЕНТЕН НАСТАВНИК 
Апстракт 
Во основата на денешниов глобален свет лежи интеркултуралната комуникација. Што 
значи интеркултурално комуникациски компетентен наставник? Дали предрасудите и 
стереотипите се тие кои прават разлика меѓу наставниците и луѓето воопшто? Колку 
вербалната и невербалната комуникација доведува до интеркултуралност? Во овој труд се 
опфатени сите оние позитивни и негативни особини кои наставникот треба да ги поседува за да 
биде интеркултурално компетентен. 
Клучни зборови: интеркултуралност, вербална и невербална комуникација,компетенција. 
 
Вовед  
Глобализацијата е модерен процес кој го зафаќа секој сегмент од човековото живеење и 
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училиштето ги обликува, а учениците ги усвојуваат и користат. Развивајќи ја интеркултуралната 
комуникација ученикот е веќе подготвен за соочување со вистинскиот современ свет. Таквиот ученик 
успеал да ја развие и културната интелигенција, која му овозможува како квалитетен современ граѓанин 
да земе активно учество во општеството. Интеркултурната комуникација се однесува на 
воспоставување интеракција и комуникација со личностите од другите култури. Личностите од различни 
култури треба меѓусебно да се разбираат иако не делат исто културално искуство. Интеркултуралната 
комуникација е особено значајна во денешно време кога ќе се земе во предвид мултикултуралното 
општество во кое живееме. Кога говориме за интеркултурална комуникација не мислиме само на 
вербалната, туку и на невербалната комуникација.  Што се однесува до вербалната комуникација, таа 
се однесува на јазикот кој го говориме,  затоа е значајно познавањето на барем еден светски јазик. На 
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тој начин се овозможува комуникација помеѓу лица од различни јазични области. Наспроти вербалната 
комуникација стои невербалната. Кога говориме за невербалната комуникација мислиме на гестовите, 
мимиките, држењето на телото и неговите движења, надворешниот изглед и сл. Понекогаш, токму оваа, 
невербална комункација е клучна затоа  што многу често ги содржи скриените пораки кои можат да 
бидат погрешно протолкувани. 
Јазикот е универзална појава и медиум за човечката комуникација и култура. Вербалната 
комункација е воедно најзначајниот облик на човековата комуникација. Јазикот, како симболички 
состав, овозможува искажување на одредени вредности, поглед на светот, околината и меѓучовечките 
односи.  Можеме слободно да кажеме дека најбитните ознаки на одделни култури се искажуваат со 
движење на телото, гестови и мимики, односно преку невербалната комуникација. Ако ги познаваме 
симболите и знаковите во другите култури, многу би ни помогнало во комуникацијата со другите. 
Вербалната и  невербалната интеркултурна комуникација се подеднакво битни затоа што само преку 
нив во целост може да се изврши вистински пренос на информацијата, ставот или, пак, емоцијата. Во 
зависност од културното наследство, постојат разлики во интерпретацијата на некои вербални и 
невербални знакови. Во таквите случаи треба да се посвети посебно внимание за да се минимализира 
можното несогласување во комуникацијата. Меѓусебната поврзаност помеѓу културите е многу битна за 
разбирање на интеркултуралната комуникација.  Имено, една од пресудните улоги во изучувањето на 
комуникациските вештини е, всушност, културата. Луѓето го гледаат својот свет преку категории, 
концепти и ознаки кои се производ на нивните култури. Начините на кои комуницираме, 
комуникациските ситуации, јазикот и јазичните стилови кои ги употребуваме се производ на нашата 
култура. Доколку културите меѓусебно се разликуваат, дотолку комуникацијата и однесувањето на секој 
поединец во комуникацијата ќе се разликува. Интеркултуралната комуникација можеме најдобро да ја 
сфатиме како културна различност во перцепцијата на општествените случувања што нè опкружувааат.  
За да го разбереме светот на другите како и нивното однесување, треба да се обидеме да ги 
сфатиме нивните перцепциски рамки и насоки, односно нивниот поглед кон светот. Во интеркултурната 
комникација акцентот не е ставен на културните  карактеристики на поединците, туку на комуникацскиот 
процес кој се одвива помеѓу соговорниците од различни културни подрачја кои се во посреден или 
непосреден контакт. Да бидеш интеркултурално комуникациски компетентен значи да бидеш способен 
приближно да ги сфатиш мислите на другите без разлика дали се согласуваат или не. (Piršl, 2007) 
Земајќи ги во предвид различностите од култура во култура, многу е важно да се знае дека вербалната 
или, пак, невербалната комуникација можат да бидат прилично неуспешни поради различната 
перцепција на она што го гледаме или слушаме. Она што во една култура е прифатено како позитивно 
или прифатливо, во друга култура може да биде прилично негативно или навредливо. Така, на пример, 
носењето на црна боја на Истокот означува жалење, додека пак, на Западот тоа е белата боја. На 
интеркултуралната комуникација можат да влијаат низа фактори кои можат да бидат многу поголеми 
кога е во прашање нечија култура. Како најчести пречки при успешната интеркултурна комуникација се 
забележани предрасудите и стереотипите. Предрасудите и стереотипите создаваат бројни конфликти 
во комуникацијата. Стереотипите се однесуваат на начините на размислување за одредени појави или 
луѓе. Стереотип е позитивна или негативна проценка на членовите на една група или на нивните 
воочени обележја. Тие се често негативни верувања кои можат и мораат да се променат преку 
образовниот процес. Културните стереотипи се стандардизирана слика која е од особено значење за 
членовите на некоја одредена група на луѓе. Тие најчесто не се во согласност со објективната состојба 
на нештата што доведува до недоразбирање или едноставно до проблеми во комуникацијата. Што се 
однесува до предрасудите, ситуацијата е скоро идентична. Предрасудите се темелат врз општествено 
прифатените стереотипи кои, како што наведовме претходно, често се негативни. Постојат бројни 
облици на предрасуди како што се: расизам, антисемитизам, религиска нетолеранција, политички и 
национални предрасуди, предрасуди поврзани за сексуалната ориентација и сл. Предрасудите и 
стереотипите, како отежнувачки околности кај интеркултуралната комуникација, се јавуваат кај луѓе кои 
се склони кон генерализирање. Често, негативното мислење за другите содржи позитивно мислење за 
себе. Главната цел на интеркултуралниот дијалог е избегнување на насилството и затоа 
интеркултуралниот дијалог се сфаќа како чекор кон мирот избран како средна вредност за колективна 
стратегија на опстанок наместо опција за насилство. Вредностите за интеркултуралниот дијалог се 
морални, когнитивни, политички, економски и културни. Имено, кога комуницираме интеркултурално, 
кога поседуваме некои интеркултурални компетенции, ние, всушност, ги толерираме различностите, ги 
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почитуваме различностите, критички размислуваме и влегуваме во дијалог со поинаквите. Треба да ги 
избегнуваме стереотипите, да се ослободиме од предрасудите, да ги минимализираме разликите, да се 
раководиме според почитување на човечките права, ненасилно да ги решиме судирите,  да иницираме 
рамноправен дијалог, да ги поддржиме и поттикнеме другите без разлика на сите нивни различности. 
Неретко се случува да не знаеме како да се однесуваме во комуникацијата со другите. Тоа е сосема 
честа и секојдневна ситуација особено во мултикултуралните земји, а може да се каже дека денес 
секоја земја е интеркултурална. Се случува поради страв и незнаење да почувствуваме непријатности 
и стрес при комуникацијата. Ако некогаш се сретнеме со лица со посебни потреби, културно поинакви 
личности, лица од друга вера или националност, тогаш може да дојде до јазична бариера, грешки во 
комуникацијата поради кои може да дојде до конфликт или ненамерна дискриминација. Освен 
ненамерните грешки во комуникацијата постои и намерно дискриминирање, било да се работи за 
етноцентризам, ксенофобија, шовинизам, расизам, антисемитизам или, пак, религиозна 
дискриминација. За успешно интеркултурално да комуницираме најпрво мораме да знаеме со кого 
комуницираме. Мораме да сфатиме каков видик има таа друга личност на светот, каква е неговата 
перцепција во поглед на нашата.  Во интеркултуралната комуникација битно е да се знае да се сослуша 
соговорникот без разлика на различностите. За некоја личност успешно интеркултурално да 
комуницира, мора да има висок степен на интеркултурална компетенција. Од голема важност за 
интеркултуралната комуникација се следниве нешта: прилагодување на своето однесување во 
ситуацијата во која се наоѓаме,  прифаќање на културните различности и соочување со соговорникот, 
подготвеност за поставување прашања како за да не дојде до недоразбирање итн.  Почитување на 
соговорникот, прилагодување и промена на своите ставови и навики се одлики на успешен 
интеркултурален соговорник. За успешно да се комуницира во некоја мултикултурална средина, 
потребно е да се ослободиме од сите предрасуди и стереотипи, да ги почитуваме другите култури и да 
станеме интеркултурално осетливи. Неопходно е да се сфатат последиците од дискриминација на 
културно поинаквите и да се усвојат способностите за развој на нестереотипно мислење и 
антипредрасудните ставови. Потребата за интеркултурални комуникациски вештини во денешно време 
е од особена важност. Познавањето и почитувањето на различностите помеѓу културите доведува до 
успешна интеркултурална комуникација во мултикултуралните земји. Исто така, комуникацијата е 
инструмент на солидарност доколку стане главно средство во решавање на проблемите кај 
поединците, но и кај цели народи. 
 
Заклучок 
Мултикултуралните општества  можат да се сретнат од поодамна, но во денешно време тие 
не се повеќе исклучок, туку напротив, правило. Таквата општествена мултикултурална ситуација ги 
руши сите граници и им ги отвора вратите на луѓето. До рушење на таквите граници во голема мера 
придонела и глобализацијата која го спојува светот на многу необичен начин. Освен видливите физички 
разлики, културата е онаа важна нишка во животот на секој поединец. Преку неа се идентификуваме со 
општеството во кое живееме и во кое самите себе се пронаоѓаме. Земајќи ги во предвид различните 
култури кои нè опкружуваат, многу е важно да се воспостави успешен дијалог помеѓу различните. 
Таквиот дијалог се нарекува интеркултурален дијалог. 
Оној кој не ја познава крајната цел на интеркултуралната педагогија не може да се жртвува за 
доброто на другиот. Но, што, всушност, значи да се жртвува самиот себеси во тој контекст? Тоа сигурно 
не значи да се потисне своето, да се воздигне и почитува другиот за сметка на себеси. Такво нешто 
може да помисли само оној кој не познава ништо поразлично од она своето, она сигурното, од оној кој 
се плаши од туѓото, поинаквото, оној кој мисли дека доволно се познава себеси, а всушност тој е оној 
што е во заблуда. Некој кој не го познава или не сака да го запознае другиот, не може да се запознае ни 
самиот себеси. За да може ваквата ситуација да се исправи, потребно е да се воведат филозофски 
содржини во училиштата, како изучување на различни идеологии и политички доктрини за 
интеркултурализмот да се сфати многу посериозно.   
За успешна комуникација во мултикултурално општество потребно е да се отфрлат сите 
стереотипи и предрасуди, да се почитуваат другите култури и да се стане интеркултурално осетлив. 
Неопходно е да сфатат последиците од дискриминација на културно поинаквите, да се развие 
способноста за развој на нестереотипно мислење и антипредрасудни ставови.  Во денешно време 
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почитуваме различностите, критички размислуваме и влегуваме во дијалог со поинаквите. Треба да ги 
избегнуваме стереотипите, да се ослободиме од предрасудите, да ги минимализираме разликите, да се 
раководиме според почитување на човечките права, ненасилно да ги решиме судирите,  да иницираме 
рамноправен дијалог, да ги поддржиме и поттикнеме другите без разлика на сите нивни различности. 
Неретко се случува да не знаеме како да се однесуваме во комуникацијата со другите. Тоа е сосема 
честа и секојдневна ситуација особено во мултикултуралните земји, а може да се каже дека денес 
секоја земја е интеркултурална. Се случува поради страв и незнаење да почувствуваме непријатности 
и стрес при комуникацијата. Ако некогаш се сретнеме со лица со посебни потреби, културно поинакви 
личности, лица од друга вера или националност, тогаш може да дојде до јазична бариера, грешки во 
комуникацијата поради кои може да дојде до конфликт или ненамерна дискриминација. Освен 
ненамерните грешки во комуникацијата постои и намерно дискриминирање, било да се работи за 
етноцентризам, ксенофобија, шовинизам, расизам, антисемитизам или, пак, религиозна 
дискриминација. За успешно интеркултурално да комуницираме најпрво мораме да знаеме со кого 
комуницираме. Мораме да сфатиме каков видик има таа друга личност на светот, каква е неговата 
перцепција во поглед на нашата.  Во интеркултуралната комуникација битно е да се знае да се сослуша 
соговорникот без разлика на различностите. За некоја личност успешно интеркултурално да 
комуницира, мора да има висок степен на интеркултурална компетенција. Од голема важност за 
интеркултуралната комуникација се следниве нешта: прилагодување на своето однесување во 
ситуацијата во која се наоѓаме,  прифаќање на културните различности и соочување со соговорникот, 
подготвеност за поставување прашања како за да не дојде до недоразбирање итн.  Почитување на 
соговорникот, прилагодување и промена на своите ставови и навики се одлики на успешен 
интеркултурален соговорник. За успешно да се комуницира во некоја мултикултурална средина, 
потребно е да се ослободиме од сите предрасуди и стереотипи, да ги почитуваме другите култури и да 
станеме интеркултурално осетливи. Неопходно е да се сфатат последиците од дискриминација на 
културно поинаквите и да се усвојат способностите за развој на нестереотипно мислење и 
антипредрасудните ставови. Потребата за интеркултурални комуникациски вештини во денешно време 
е од особена важност. Познавањето и почитувањето на различностите помеѓу културите доведува до 
успешна интеркултурална комуникација во мултикултуралните земји. Исто така, комуникацијата е 
инструмент на солидарност доколку стане главно средство во решавање на проблемите кај 
поединците, но и кај цели народи. 
 
Заклучок 
Мултикултуралните општества  можат да се сретнат од поодамна, но во денешно време тие 
не се повеќе исклучок, туку напротив, правило. Таквата општествена мултикултурална ситуација ги 
руши сите граници и им ги отвора вратите на луѓето. До рушење на таквите граници во голема мера 
придонела и глобализацијата која го спојува светот на многу необичен начин. Освен видливите физички 
разлики, културата е онаа важна нишка во животот на секој поединец. Преку неа се идентификуваме со 
општеството во кое живееме и во кое самите себе се пронаоѓаме. Земајќи ги во предвид различните 
култури кои нè опкружуваат, многу е важно да се воспостави успешен дијалог помеѓу различните. 
Таквиот дијалог се нарекува интеркултурален дијалог. 
Оној кој не ја познава крајната цел на интеркултуралната педагогија не може да се жртвува за 
доброто на другиот. Но, што, всушност, значи да се жртвува самиот себеси во тој контекст? Тоа сигурно 
не значи да се потисне своето, да се воздигне и почитува другиот за сметка на себеси. Такво нешто 
може да помисли само оној кој не познава ништо поразлично од она своето, она сигурното, од оној кој 
се плаши од туѓото, поинаквото, оној кој мисли дека доволно се познава себеси, а всушност тој е оној 
што е во заблуда. Некој кој не го познава или не сака да го запознае другиот, не може да се запознае ни 
самиот себеси. За да може ваквата ситуација да се исправи, потребно е да се воведат филозофски 
содржини во училиштата, како изучување на различни идеологии и политички доктрини за 
интеркултурализмот да се сфати многу посериозно.   
За успешна комуникација во мултикултурално општество потребно е да се отфрлат сите 
стереотипи и предрасуди, да се почитуваат другите култури и да се стане интеркултурално осетлив. 
Неопходно е да сфатат последиците од дискриминација на културно поинаквите, да се развие 
способноста за развој на нестереотипно мислење и антипредрасудни ставови.  Во денешно време 
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постои голема потреба за интеркултурални комуникациски вештини. Познавањето и почитувањето на 
различностите помеѓу културите доведува до успешна интеркултурална комуникација во 
мултикултуралните земји. Педагогијата е таа која овде  мора да зеземе јасен став. Нашето знаење и 
нашите компетенции можат и мораат да им помогнат на луѓето да се снајдат во новото општество 
почнувајќи од најраното детство.  
Современата педагогија со својот придонес во општеството може да биде задоволна 
единствено ако во мултикултуралното општество се применат позитивните принципи. Ваквите 
позитивни принципи се однесуваат на начините и моделите за приспособување на поединецот уште од 
најрана возраст успешно интеркултурално да комуницира, да развива интеркултурална осетливост кон 
поинаквите и да развива заеднички интеркултурален идентитет.  Главната цел е таа иста личност да 
стане културно интелигентна, односно да поседува спектар на знаења кои се стекнати во текот на 
неговиот образовен век вклучувајќи го она формалното, неформалното и информалното. Таквата 
личност треба да ги поседува не само споменатите знаења, туку и знаењата од секојдневието. Само 
таквата педагогија можеме да сметаме дека ги исполнила своите цели во целост и само како таква 
може да ја зтвори својата последна страница. 
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